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By letter of 11 October 1972, the President of the Council of the 
European Communities requested the European Parliament, pursuant to Article 
100 of the EEC Treaty to deliver an opinion on the proposal from the Com-
mission of the European Communities to the Council for a directive on the 
approximation of member states' legislation on the internal fittings of 
motor vehicles (protection of the driver against the steering column in the 
event of collision). 
By letter of 24 October 1972, the President of the European Parliament 
referred this proposal to the Legal Affairs Committee as the committee re-
sponsible and to the Committee on Social Affairs and Health Protection and 
Transport Committee for their opinions. 
It examined the proposal at its meeting of 25 January 1973. 
The motion for a resolution was adopted unanimously at the same 
meeting. 
The following were present: Mr Brouwer, Chairman; Mr Bermani, Vice-
Chairman and rapporteur; Mr Armengaud, Mr Brewis, Mr Broeksz, Mr Brugger, 
Mr Dittrich, Mr Heger, Mr Koch, Mr McElgunn, Mr Meister, Mrs Nielsen, 
Mr Outers, Mr Vermeylen, Mr Vernaschi, Mr Walker-Smith. 
The Committee on Social Affairs and Health Protection and the Transport 
Committee delivered favourable opinions on the Commission's proposal on 
23 November ahd 1 December 1972 respectively. 
Owing to practical difficulties the motion for a resolution will be 
submitted without a written explanatory statement. 
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The Legal Affairs Con1mittee herehy submitB to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
eu1b<Jdying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Commission of the European Communities to the Council for a directive on the 
appruximation cf Mernber States' legislation on the internal fittings of 
motor vehi("'.les (protection of the driver against the steering column in the 
event of col]ision) 
Th§. European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European Communi-
ties to the Council1 , 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 100 of the EEC 
•rreaty (Doc. 162/72), 
havi~g regard to the report of the Legal Affairs Corrunittee and the opinions 
of the Conunittee on Social Affairs and Health Protection and Transport 
Committee (Doc. 285/72), 
1. Approves the Commission's proposal in its entirety; 
2. Nevertheless invites the Commission to submit proposals as soon as pos-
sible on the protection of drivers of rear-engine vehicles, busses and 
lorries against the steering colmnn in the event of collision; 
3. F,•.rthe.c invites the Commission to adopt the following amendment pursuant 
to Article 149(2) of the EEC Treaty; 
4. Inst:r.ucts its President to forward this resolution to the Council and 
Commission of the European Communities. 
1 O,f C 119, 16 November 1972, p.66 
- c; -
TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIESl 
AMENDED TEXT 
Proposal from the Commission of the European Communities to the 
Council for a directive on the approximation of Member States' 
legislation on the internal fittings of motor vehicles (protection 
of the driver against the steering column in the event of collision) 
Preamble and recitals unchanged 
Article 1 
(fifteen words deleted) 
Articles 2 to 5 unchanged 
Article 6 
1. Unchanged 
2. 
observations 
(one word deleted) 
Article 7 unchanged 
1
official text available in Dutch, French, German and Italian only 
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Par lettre en date du 11 octobre 1972, le President du Conseil des 
Communautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen, confor-
mement a l'article 100 du traite C.E.E., sur la proposition de la Commission 
des Communautes europeennes au Conseil relative a une directive concernant 
le rapprochement des legislations des Etats membres relatives a l'amenagement 
interieur des vehicules a moteur (protection du conducteur contre le dispo-
sitif de conduite en cas de choc). 
Le President du Parlement a renvoye cette proposition le 24 octobre 1972 
a la commission juridique competente au fond, et a la commission des affaires 
sociales et de la sante publique ainsi qu'a la commission des transports 
saisies pour avis. 
Le 8 novembre 1972, la commission juridique a nomme M. Bermani 
rapporteur. 
Elle a examine cette proposition au cours de sa reunion du 25 janvier 1973. 
Au cours de cette meme reunion, la commission a adopte la proposition de 
resolution a l'unanimite. 
Etaient presents : M. Brouwer, president; M. Bermani, vice-president et 
rapporteur; MM. Armengaud, Brewis, Broeksz, Brugger, Dittrich, Heger, Koch, 
McElgunn, Meister, Mme Nielsen, MM. Outers, Verme 2 len, Vernaschi, Walker-Smith. 
La commission des affaires sociales et de la sante publique et la commis-
sion des transports ont, l'une le 23 novembre, l'autre le ler decembre 1972, 
exprime un avis favorable sur la proposition de la Commission. 
0 
0 0 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution 
est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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La commission juridique soumet au vote du Parlement europeen la propo-
sition de resolution suivante : 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a une directive concernant le 
rapprochement des legislations des Etats membres relatives a l'amenagement 
interieur des vehicules a moteur (protection du conducteur contre le dispo-
sitif de conduite en cas de choc) 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil(l), 
- consulte par le Conseil conformement a l'article 100 du traite instituant 
la C.E.E. (doc. 162/72), 
- vu le rapport de la commission juridique et l'avis de la commission des 
affaires sociales et de la sante publique ainsi que celui de la commission 
des transports (doc. 285/72), 
1. approuve la proposition de la Commission; 
2. invite toutefois la Commission a presenter au plus tot des propositions 
relatives a la protection des conducteurs de vehicules a conduite avancee, 
d'autobus et de camions contre le dispositif de conduite en 
cas de choc ; 
3. invite en outre la Commission a faire sienne la modification suivante, 
conformement a l'alinea 2 de l'article 149 du traite instituant la c.E.E. 
4. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil et 
a la commission des Communautes europeennes. 
(1) ,J.O. n° C 119 du 16.11.1972, p. 66 
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES tUROPELNNES (I) TEXTE MODIFIE 
Proposition de directive du Conseil concernant 
le rapprochement des legislations des Etats membres relatives 
a l'amenagement interieur des vehicules a moteur (protection 
du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc) 
Preambule, considerants et articles 1 a 5 inchanges 
Article 6 
1. Les Etats membres mettent en vi-
gueur les dispositions necessaires 
pour se conformer a la presente 
directive dans un delai de dix-huit 
mois a compter de sa notification et 
en informent inunediatement la Com-
mission. 
2. Des la notification de la presente 
directive, les Etats membres veillent 
en outre a informer la Commission en 
temps utile, pour lui permettre de 
presenter ses informations, de tout 
projet ulterieur de dispositions 
essentielles d'ordre legislatif, 
reglementaire ou administratif qu'ils 
envisagent d'adopter dans le domaine 
regi par la directive. 
Article 6 
1. inchange 
2. Des la notification de la presente 
directive, les Etats membres veillent 
en outre a informer la Conunission en 
temps utile, pour lui permettre de 
presenter ses observations(2), de tout 
projet ulterieur de dispositions 
(un root supprime) d'ordre legislatif, 
reglementaire ou administratif qu'ils 
envisagent d'adopter dans le domaine 
regi par la directive. 
Article 7 inchange 
(1) Texte complet, voir J.O. C 119 du 16.11.1972, p. 66 
(2) Cette modification concerne les seuls textes fran9ais et italien. 
